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Development and Aid
《中国对外援助（2014）》白皮










供）12 万个来华培训和 15 万个
奖学金名额、 向世界卫生组织提
供 200万美元的现汇援助等多项



















































































数据来源：DAC 数据来自 OECD/DAC CRS数据库，中国数据来自《中国对外援助》白皮书。
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国对外援助白皮书 》，2011 年 、2014
年。
黄梅波、朱丹丹：政府优惠贷款与
中国国际责任的履行 ， 《亚太经济 》
2014 年第 4 期。
毛小菁： 中国对外援助方式回顾
与创新 , 《国际经济合作》，2012 年第 3
期。
发展与援助
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